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EVALUACIONES DE RIEGO LOCALIZADO EN UNA COMUNIDAD DE 
REGANTES TRAS SU MODERNIZACIÓN 
 




Las obras de modernización de zonas regables en Andalucía suponen un cambio del sistema de 
riego por superficie al de riego a presión y están produciendo un importante incremento de 
superficie cultivada con riego localizado y fertirrigación y riego por aspersión. Las comunidades de 
regantes de reciente modernización van a necesitar toda la información posible para conseguir un 
manejo eficiente del riego. Una adecuada uniformidad de distribución del agua en el riego 
localizado es un factor clave para conseguir una alta eficiencia en la aplicación del agua. 
 
El Sistema de Asistencia al Regante (SAR), adscrito al IFAPA, ofrece su asesoramiento mediante la 
realización de campañas de evaluaciones de sistemas de riego localizado. En este artículo se 
revisan los resultados de un caso práctico realizado en la Comunidad de Regantes del Canal de la 
Margen Derecha del Río Bembézar. 
 
 
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO 
 
La evaluación de un sistema de riego localizado es el procedimiento que sirve para comprobar el 
correcto funcionamiento de la instalación de riego, determinar si todas las plantas de la parcela 
reciben la misma dosis de agua y, en su caso, calcular las diferencias existentes para poder dar 
solución a estos problemas. 
 
La evaluación se concreta en los siguientes puntos: 
 
 Comprobar para los diferentes componentes de la instalación de riego su estado de 
conservación, así como el mantenimiento y el manejo llevado a cabo por el usuario. 
 Determinar la uniformidad de distribución del agua de riego. 
 Detectar los problemas de funcionamiento de la instalación. 
 Analizar los criterios seguidos por el usuario para decidir la cantidad de agua a aplicar. 
 Plantear soluciones sencillas y económicas a las deficiencias encontradas en el riego. 
 
Se trata de una actividad que hay que realizar periódicamente en cada campaña de riegos. Sin 
embargo, podemos destacar tres momentos en los que es muy importante realizar una evaluación 
del sistema de riego:  
 
 Recién finalizada la instalación de riego 
 Al principio de cada campaña de riego 





La caracterización previa de la Comunidad de Regantes (en adelante, CR) en estudio proporcionará 
la información necesaria para poder elegir los cultivos y las parcelas a evaluar, intentado siempre 
conseguir la mayor representatividad posible. En este sentido, el uso de imágenes aéreas puede 
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Foto 1. Imágenes aéreas para la localización geográfica de una parcela de naranjos en Lora del Río (Sevilla) 
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En la Página Web del SAR (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/sar), de manera 
gratuita, se puede disponer del PROTOCOLO PARA REALIZAR EVALUACIONES DE RIEGO 
LOCALIZADO, en el que se describe: el procedimiento para realizar la evaluación, el material 
necesario, la toma de datos en campo y el cálculo de los resultados.  
 
En el trabajo de campo incluido en estas evaluaciones de riego (Foto 2) se utilizará el siguiente 
material: 
 
• Formulario para la realización de evaluaciones de riego localizado 
• Vasos de plástico para la recogida del agua de los emisores 
• Manómetro de aguja en baño de glicerina 
• Sacabocados y tapones (para medida de presiones) 
• Cronómetro 
• Cinta métrica 
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Para analizar los resultados obtenidos en estas evaluaciones de riego se utilizará como índice de 
referencia la UNIFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN, que se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
• Muestra el grado de semejanza de la cantidad de agua que se aplica a cada punto de la 
parcela de riego.  
• Depende de las presiones de los emisores, de los caudales que éstos aporten y de si se 
observan diferencias por subunidades o unidades de riego. 
• En ningún caso puede ser inferior al 75%. 
 
 
En la Tabla 1 se muestran los criterios para calificar una instalación de riego, en cuanto a 




Tabla 1. Calificación de la uniformidad de una instalación de 
riego localizado, según el valor del coeficiente de uniformidad 
obtenido en su evaluación. 
VALOR DEL COEFICIENTE 
DE UNIFORMIDAD 
CALIFICACIÓN 









CAMPAÑA DE EVALUACIONES DE RIEGO LOCALIZADO REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR 
 
La CR del Canal de la Margen Derecha del Río Bembézar abarca una superficie de 11.950 ha y se 
extiende a lo largo de la margen derecha del Río Guadalquivir, en los Términos Municipales de 
Hornachuelos y Palma del Río (Córdoba), y Peñaflor y Lora del Río (Sevilla). 
 
El agua para el riego procede de los siguientes embalses (entre paréntesis se indica su capacidad): 
Bembézar (347,4 Hm3), El Retortillo (73 Hm3) y José Torán (101 Hm3). El análisis químico 
realizado de manera periódica determina para este agua las siguientes características:  
 
• Muy buena calidad debido a su baja salinidad. Es apta para el riego en todos los casos. 
• Bajo contenido relativo de sodio (Na). No existe problema de alcalinización del suelo. 
• Dureza inferior a 14º Franceses por lo que se clasifica como agua blanda. 
 
A partir del año 2006 entró en funcionamiento la obra de riego tras la modernización de esta CR, 
que ha supuesto la sustitución del sistema de riego por gravedad a sistema de riego a presión. 
 
 
Resultados y conclusiones de evaluaciones de riego en cultivo de maíz y en cultivo de 
naranjo 
 
En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos para las cuatro evaluaciones de riego localizado 
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Tabla 2. Resultados obtenidos en las cuatro evaluaciones de riego localizado realizadas en 


















Evaluación 1  0 Laberinto integrado 2,10 2,10 91,1 89,9 
Evaluación 2 1,5 
Autocompensante 
integrado 
2,20 2,20 93,9 98,7 
Evaluación 3 0 Laberinto integrado 2,20 2,28 90,3 98,8 
Evaluación 4 2,5 Laberinto integrado 2,20 2,20 86,1 85,3 
*CUC: coeficiente de uniformidad de caudales. 




Para las seis evaluaciones de riego localizado por goteo realizadas en plantaciones de naranjo, se 




Tabla 3. Resultados obtenidos en las seis evaluaciones de riego localizado realizadas en 


















Evaluación 5 0 Laberinto integrado 2,20 1,66 76,4 78,80 
Evaluación 6 5 Laberinto integrado  2,20 1,79 80,4 91,6 
Evaluación 7 0 
Autocompensante 
integrado 
1,60 1,90 90,9 98,8 
Evaluación 8 6 
Autocompensante 
integrado 
2,30 2,62 94,1 98,4 
Evaluación 9 0 
Autocompensante 
integrado 
2,30 2,61 93,5 95,2 
Evaluación 10 11 
Autocompensante 
pinchado 
4,00 4,20 93,5 88,1 
*CUC: coeficiente de uniformidad de caudales. 
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Teniendo en cuenta la calificación propuesta en la Tabla 1, a partir de los datos mostrados en las 
Tablas 2 y 3 se obtuvieron las conclusiones que se comentan a continuación.    
 
En las evaluaciones realizadas en cultivo de maíz, las peores condiciones para conseguir una 
adecuada uniformidad de distribución del agua se dieron en parcelas con pendiente en el terreno y 
donde se disponía de emisores tipo laberinto (no autocompensante). Además, cuando la 
antigüedad de los laterales (ramales portagoteros) y de los propios goteros fue mayor de 8 años 
los valores de uniformidad empeoraron. Como era de esperar, los resultados fueron mejores en 
terrenos sin pendiente y, aún más, cuando se pudo disponer de goteros autocompensantes.  
 
Para las plantaciones de naranjo evaluadas, el uso de goteros autocompensantes produjo también 
los mejores resultados en la uniformidad de distribución del riego, no observándose una influencia 





Una adecuada uniformidad de distribución en el riego conlleva un correcto reparto del agua de 
riego, de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios que se apliquen con ella, lo que influirá 
en el desarrollo del cultivo y, por tanto, en la producción. 
 
En cualquier caso, no se debe olvidar que el grado de uniformidad de un riego no depende 
únicamente de utilizar o no emisores autocompensantes. El correcto mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, y el manejo de la instalación de riego son también factores claves para 
conseguir la mayor uniformidad posible en la distribución del riego. 
 
Los resultados obtenidos indican la necesidad de seguir trabajando en esta línea. En el año 2010, 
por ejemplo, el SAR tiene previsto realizar evaluaciones de riego en otras CR del Valle Medio del 
Guadalquivir, como son la CR Fuente Palmera y la CR Pantano del Guadalmellato (de reciente 
modernización), en cultivos leñosos como frutales de hueso, olivar y cítricos. 
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